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Agaricus: 1525, 1526, 1534, 1556, 1557, 1605, 1636.
Agrocybe: 1574.
Alternaria: 1668.




Aphyllophorales: 1536, 1506, 1609, 1653.
Ascomycetes: 1530, 1555, 1560, 1566, 1567, 1584, 1587,
1596, 1597, 1611, 1663.





Aspergillus: 1570, 1588, 1612, 1662.
Basidiomycetes: 1530, 1554, 1555, 1566, 1567, 1592, 1596,
1597, 1607, 1611, 1632, 1663.
Basidiomycota: 1540, 1547, 1559, 1615, 1639, 1658, 1659, 1661.
Biscogniauxia: 1598, 1599 1560.
Boletaceae: 1543.
Boletales: 1601, 1634.














Entoloma: 1572, 1573, 1669, 1670.
Fistulina: 1531.




















Mycena: 1589, 1595, 1641, 1642, 1647.
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Álava (Vi): 1525, 1563, 1565, 1572, 1577, 1653. 
Alicante (A): 1552, 1553, 1554, 1584, 1624, 1633, 1664.
Albacete (Ab): 1540, 1541, 1662.
Almería (Al): 1624, 1634.
Asturias (O): 1563, 1613, 1620, 1651, 1629, 1655.
Ávila (Av): 1546, 1580, 1615, 1629.
Baleares (PM): 1624, 1658, 1659, 1660, 1664, 1666.
Cabrera (Ib): 1565, 1664.
Ibiza (Ib): 1565, 1661, 1664.
Badajoz (Ba): 1570, 1598. 
Barcelona (B): 1527, 1528, 1563, 1642, 1655, 1664, 1666,
1670.
Burgos (Bu): 1525, 1571, 1572, 1580, 1605, 1615, 1625,
1657, 1662.
Cáceres (Cc): 1619, 1648.
Cádiz (Ca): 1559, 1598, 1599, 1610, 1625, 1634.
Cantabria (S): 1572, 1580, 1581.
Castellón (Cs): 1553, 1586, 1587, 1614, 1630, 1631, 1664,
1665.
Ciudad Real (CR): 1532, 1540, 1541, 1549, 1550, 1551,
1616.
Córdoba (Co): 1559, 1578, 1598, 1599, 1600, 1626, 1634.
Coruña, La (C): 1531, 1534, 1537, 1538, 1547, 1548, 1560,
1601, 1606, 1609, 1663.
Cuenca (Cu): 1540, 1541. 
Gerona (Ge): 1564, 1598, 1624, 1655, 1666, 1669.
Granada (Gr): 1528.
Guadalajara (Gu): 1529, 1540, 1546, 1557, 1629.
Guipúzcoa (SS): 1525, 1526, 1563, 1572, 1573, 1625, 1653.
Huelva (H): 1559, 1598, 1603, 1625, 1634, 1655.
Huesca (Hu): 1563, 1625.
Jaén (J): 1528, 1559, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, 1596,
1567, 1598, 1629, 1634, 1641, 1644.
León (Le): 1563, 1580, 1581, 1613, 1615, 1623, 1625, 1629,
1654.
Lérida (L): 1610.
Lugo (Lu): 1537, 1547, 1548, 1560, 1601, 1602, 1606, 1609,
1638, 1663.
Madrid (M): 1528, 1542, 1557, 1558, 1563, 1564, 1579,
1605, 1611, 1621, 1626, 1629.
Navarra (Na): 1625, 1653.
Orense (Or): 1534, 1547, 1548, 1560, 1602, 1609, 1609,
1663.
Palencia (P): 1581, 1615, 1625, 1662.
Pontevedra (Po): 1521, 1522, 1523, 1533, 1537, 1538, 1547,
1548, 1560, 1601, 1602, 1606, 1609, 1663.
Rioja, La (Lo): 1536, 1565, 1625.
Salamanca (Sa): 1555, 1580, 1581, 1615, 1629.
Segovia (Sg): 1542, 1565, 1581, 1589, 1615, 1621, 1629.
Sevilla (Se): 1598, 1604, 1626, 1634. 
Soria (So): 1615, 1629.
Tarragona (T): 1527, 1528, 1563, 1588, 1610, 1655, 1666.
Toledo (To): 1539, 1540, 1546, 1563. 
Valencia (V): 1553, 1568, 1569, 1584, 1585, 1627, 1628,
1633, 1664.
Valladolid (Va): 1580, 1581, 1582, 1615, 1662. 
Vizcaya (Bi): 1525, 1571, 1572, 1575, 1595, 1645, 1646, 1655.
Zamora (Za): 1520, 1543, 1544, 1545, 1581, 1592, 1643,
1655, 1662. 
Andorra (AND): 1602, 1629.
Portugal: 1530, 1534, 1563, 1565, 1590, 1593, 1602, 1603,
1608, 1610, 1612, 1619, 1668.
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Penicillium: 1590, 1612, 1662.
Phoma: 1564.
Phythophthora: 1568, 1569.
Pluteus: 1603, 1604, 1648. 
Polyporales: 1532, 1620.
Pseudotomentella: 1617.
Psilocistella: 1579.
Psilocybe: 1547.
Ptychogaster: 1606.
Pycnoporellus: 1660.
Pyrenomycetes: 1550.
Rhizopogon: 1616.
Rosellinia: 1551.
Russula: 1656. 
Russulales: 1634.
Saccharomyces: 1646.
Scleroderma: 1580.
Scutellinia: 1541.
Septobasidiales: 1563.
Sowerbyella: 1539.
Stephensia: 1542.
Thelocarpon: 1564.
Tomentella: 1617.
Torrendia: 1644. 
Tremellales: 1563.
Tremiscus:1586. 
Tula: 1563.
Typhula: 1625. 
Volvariella: 1603.
Xerocomus: 1545.
